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u	Požeškoj	županiji.	Osim	 toga	ban	 je	nekoliko	utvrda	u	Bosni	 (odnosno	 Jajačkoj	
banovini)	već	otprije	prepustio	Stjepanu.	Za	njihovo	očuvanje	Damjan	mu	je	obećao	
625	zlatnih	florena	i	još	je	povrh	toga	od	Stjepana	kupio	razne	stvari	među	kojima et 








Kralj	Matijaš	Korvin,	 očito	na	Stjepanov	poticaj,	ponovno	 se	 1480.	 obratio	Požeš-
kom	kaptolu	Sv.	Petra	da	provede	istragu.31	Literat	Stjepan,	službenik	jajačke	utvrde	
zajedno	sa	svojim	ljudima,	kmetovima	i	 familijarima,	među	kojima	 je	bio	 i	Pavao	
Veliki	iz	grada	Požege	(Posegavár),	napao	je	tri	Deževićeve	utvrde	na	prostoru	spo-
menute	županije.	Zlodjela	koja	se	navode	bila	su	različita	–	od	pljačke	žita,	stvari	
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No	isprava	iz	1487.	unosi	nov,	neočekivan	zaplet	u	vezi	sa	Stjepanovim	preten-
zijama	na	baštinu	Nikole	de Saágh	iz	Trnovice,	o	čemu	se	ovom	prigodom	doznaje	
nešto	više	detalja.36	Požeški	kaptol	Sv.	Petra	potvrdio	 je	 tada	da	 su	mu	pristupili	
Stjepan	Dežević,	kao	zastupnik	sina	Franje,	s	jedne,	te,	s	druge	strane,	plemić	An-
drija,	sin	pokojnog	Jurja	Merlena	i	plemkinja	Barbara,	udovica	pokojnog	Stjepana,	
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nika	Ugarsko-Hrvatskog	Kraljevstva,	preko	zapljene	što	veće	količine	 takozvanih	
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transakcija,	ukazuju	na	sve	veću	ulogu	i	važnost	novca	na	Požeštini	početkom	16.	










su	 pred	Kaptolom	Sv.	 Petra	 u	 Požegi	 Franjo	 pokojnog	Nikole	Hedervar	 i	 Franjo	
Stjepanov	Dežević	 iz	Cernika	sklopili	mir	 i	 sporazum	o	međusobnom	nasljeđiva-
nju	posjeda	u	slučaju	izumiranja	jedne	od	dviju	plemićkih	loza.49	Hedervar	je	među	
svojim	posjedima	u	Požeškoj	županiji	nabrojio	i	castrum Posegavár vocatum simul cum 
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sku	 funkciju	uzurpirao	neki	 svećenik	Nikola	Vukodlačić.	Nikola	Dežević	 je,	pak,	
za	svoja	prava	i	zahtjeve	pridobio	i	papinskog	legata	Tomu	Cajetana,	koji	 je	svim	




svemu	 tome	nije	 bila	 posve	 jednoznačna.	On	 je	 naime	potvrdio	Nikoli	Deževiću	
















prodati.	Nikola	Zapolja,	 Stjepanov	 sin,	 odnio	 je	 navedene	predmete	k	 zlataru	na	
procjenu	te	su	zaključili	da	Deževići	trebaju	doplatiti	za	potpuni	otkup	još	80	flo-
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ljevska	 iz	 iste	 1525.71	 kojom	 je	Ludovik	 II.	 Ivanu	Deževiću	 iz	Cernika,	 požeškom	
županu	i	kraljevskom	kubikulariju	(cubiculario nostro),	njegovoj	braći	Stjepanu,	Jurju,	
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praznom	kraljevom	blagajnom	 i	pokušajima	da	na	 tome	 strateški	 osjetljivom	po-
dručju	na	južnim	granicama	kraljevstva	barem	donekle	potakne	lokalno	plemstvo	
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Petorica	braće	Deževića	od	nekog	su	plemića	Ivana	Borkaševića	(Borkasfy)	iz	Cerni-
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The Noble Kindred of Deževići from Cernik
in the Late Middle Ages
Summary
In this paper, the author analyzed the social role and position of the noble kindred 
of Deževići (Dessefy) from Cernik in the Late Middle Ages, on the territory of the Požega 
(Pozsega) County in the Hungarian-Croatian Kingdom. This analysis is based on the docu-
ments from the Hungarian State Archives in Budapest and on the relevant literature. The 
sources are later transcripts of 111 charters, dating from 1363 to 1536. The analysis showed 
that they were to a large extent documents about their possessions and landed estates. 
Therefore, one might conclude that the continuity of their social and economic roles as 
landlords was the key issue in securing their overall social status. Deževići were one of 
the most important noble kindreds in the region between the Drava and the Sava rivers at 
the time. The most distinguished individuals among them managed, at the end of the 15th 
and the beginning of the 16th centuries, to gradually rise on the social scale from the ranks 
of the middling nobility to becoming true magnates. The duties they performed in the lo-
cal and central administration and in the church, as well as their income and huge capital 
frequently mentioned in the sources, confirm the above-mentioned assumption. Deževići 
completed their rise even on the judicial and on the symbolical level, rounding up the 
process of becoming a new and important factor of power in the late medieval Hungarian-
Croatian Kingdom.
Keywords: Deževići; Cernik; nobility; Požega; upward social mobility; Late Middle 
Ages.
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